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PLANNING A BETTER COMMUNITY ENTRANCE 
By W. R. NELSON, JR., and J. A. PORTER l 
Your home or your business needs an entrance; so does your com­
munity. With our homes we take great pains to plan and maintain 
walks, front yards, and entrance areas in order to offer the best possi­
ble first impression to guests and neighbors. New, modern fa<;ades 
are added to stores to invite and impress customers. But we seem to 
neglect or ignore another entrance that our guests, customers, and 
neighbors have to pass through to get to our homes or businesses. 
That is the entrance to the community. This gateway to a community 
is quite often a factor in judging the spirit and pride of its citizens. 
As a citizen of a community, you pass this entranceway frequently, 
but you may be unconscious of blight which has developed gradually. 
The visitor, on the other hand, who drives into town for the first time 
is immediately aware of traffic congestion, and of the conglomeration 
of billboards, junkyards, and hot-dog stands. This guest, whether a 
shopper or a visitor to your town, reacts negatively in his initial im­
pression of your community. This first impression is likely to be the 
one that stays most vividly in his mind, and the beauty or ugliness of 
the highway entrance will be a part of this impression. 
The entrance to your community should convey a sense of arrival 
to those who approach it. Through proper design the gateway should 
signal the end of travel and the beginning of a new and different 
experience. In most situations the traveler will be moving from rural 
agricultural land into an organized pattern or clustering of streets, 
businesses, and residences. The sharp contrast between these two areas 
requires that we create a gateway that serves as a transition between 
them. It should be free of visual and physical clutter and disorder that 
is typified by the string of miscellaneous unregulated businesses found 
along each side of many highways just before reaching the city limits. 
Defining the Community Entrance 
It is important to know what should constitute the gateway to the 
community. Mention has already been made of its transitional quality. 
It should be more than just merely attractive, although this probably 
would be an improvement over what now exists. The sense of arrival 
should be emphatic. To achieve this quality requires inventiveness and 
imagination. Perhaps a strong, dominant symbol is present within the 
community to function as a permanent reference point. For example, 
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a  c h u r c h  s t e e p l e ,  c o u r t h o u s e  t o w e r ,  o r  o t h e r  p r o m i n e n t  a r c h i t e c t u r a l  
s t r u c t u r e  t h a t  i s  v i s i b l e  t h r o u g h o u t  t h e  c o m m u n i t y  c o u l d  s e r v e  t o  b r i n g  
a b o u t  t h e  e m p h a t i c  q u a l i t y  o f  a r r i v a l .  S u c h  s y m b o l s  c o m b i n e d  w i t h  
o t h e r  d e v e l o p m e n t s  a t  t h e  e n t r a n c e  w i l l  g i v e  a  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  t h e  
a r e a  i n t o  w h i c h  t h e  t r a v e l e r  i s  m o v i n g .  T h i s  c o u i d  b e  a c c o m p l i s h e d  
b y  f r a m i n g  t h e  v i e w  o r  s y m b o l  w i t h  a r c h i t e c t u r e  o r  p l a n t  m a t e r i a l s .  
C o m m u n i t i e s  d o  n o t  a l w a y s  h a v e  a  d o m i n a n t  a r c h i t e c t u r a l  i m a g e  t o  
c r e a t e  a  u n i t y  o r  t o  w h i c h  a  b u i l d u p  o f  i m p r e s s i o n s  c a n  b e  d i r e c t e d .  
I n  s u c h  a  c o m m u n i t y  t h e  e n t r a n c e  w i l l  h a v e  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  
t h r o u g h  d e s i g n  a l o n e  t o  d e n o t e  a  c h a n g e  o f  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  r e f l e c t  
t h e  c o m m u n i t y ' s  i d e n t i t y .  T h i s  w i l l  l e a d  t h e  v i s i t o r  c o m f o r t a b l y  i n t o  
t h e  o r g a n i z e d  p a t t e r n  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
C o n s i d e r i n g  P o s s i b l e  T r e a t m e n t s  
O n e  o f  t h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  b e  s c a l e .  S c a l e ,  o r  t h e  s i z e  o f  
t h e  o b j e c t s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  d e s i g n ,  w i l l  h a v e  t o  c o n s i d e r  t h e  r a p i d  
m o v e m e n t  o f  t h e  a u t o m o b i l e .  B e c a u s e  o f  t h i s  f a s t  m o v e m e n t ,  l a r g e r  
o b j e c t s  a n d  s p a c e s  w h i c h  c a n  b e  p e r c e i v e d  e a s i l y  m u s t  b e  u s e d .  F o r  
e x a m p l e ,  u s e  t r e e s  i n s t e a d  o f  s h r u b s .  K e e p  i n  m i n d  t h a t  e v e r y  o b j e c t  
a l o n g  t h e  r o a d w a y  m a k e s  a n  i m p r e s s i o n  t o  w h i c h  t h e  v i s i t o r  r e a c t s .  
E v e r y  e l e m e n t  - p l a n t i n g s ,  r e s t  a r e a s ,  t o u r i s t  1 1 1  t o r m a t i o n  c e n t e r s ,  
p h o n e  b o o t h s ,  s i g n s  a d v e r t i s i n g  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  ­
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T h e  e n t r a n c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  s h o u l d  c o n v e y  a  s e n s e  o f  o r d e r  a n d  b e a u t y  
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  d i s o r d e r  a n d  c l u t t e r  c a u s e d  b y  b i l l b o a r d s ,  j u n k y a r d s ,  
d r i v e - i n s ,  a n d  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  u n r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s  f o u n d  a l o n g  t h e  
h i g h w a y  j u s t  o u t s i d e  t h e  c i t y  l i m i t s  a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e  a b o v e .  
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should combine to form a strong visual progression that constantly 
points to the community as the destination . 
There are many ways in which an effective treatment may be 
achieved. Consultation with a landscape architect will be valuable in 
determining wh ich method would be appropriate fo r your situation. 
Each road has its own character and each community has its own spe­
cific information that it wants to convey along the road. T he important 
thing to remember is that eve rything seen along the path leading to 
your city makes an impression, either good or bad. 
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Failure to limit access to the highways leading into your community en­
courages the development of a strip of businesses lining both sides of the 
road. The impact of such a development on a four-lane highway is illustrated 
here. Traffic entering and leaving these businesses dominates the outside 
lanes (shaded areas) reducing their function to that of access lanes. Through 
traffic, restricted to the inside lanes, is cut by half. Where the same situa­
tion exists on two-lane highways, the flow of traffic is completely disrupted, 
destroying the utility and safety of such highways. 
[ 5 ] 
F u n n e l i n g  o f  s p a c e  i s  o n e  d e v i c e  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  t h e  
t r a n s i t i o n  f r o m  r u r a l  t o  u r b a n  a r e a s .  T h i s  c a n  b e  d o n e  p r i m a r i l y  w i t h  
t r e e s  w i d e l y  s p a c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  y o u r  g a t e w a y  d e v e l o p m e n t .  
A t  t h i s  p o i n t  t h e y  s h o u l d  b e  l o c a t e d  a t  t h e  o u t s i d e  e d g e s  o f  t h e  r i g h t ­
o f - w a y .  A s  t h e  p l a n t i n g  m o v e s  t o w a r d  t h e  v i l l a g e  l i m i t s ,  t h e  t r e e s  
a r e  s p a c e d  m o r e  c l o s e l y  t o g e t h e r  a n d  c l o s e r  t o  t h e  r o a d .  S u c h  a  p l a n t ­
i n g  p a t t e r n  s i g n a l s  a  f o r t h c o m i n g  c h a n g e  i n  s u r r o u n d i n g s  a n d  i n i t i a t e s  
a  f e e l i n g  o f  e n c l o s u r e .  A s  t h i s  e n c l o s e d  e f f e c t  i n c r e a s e s ,  t h e  d r i v e r  
s u b c o n s c i o u s l y  r e d u c e s  s p e e d  b e c a u s e  h i s  b r o a d ,  o p e n  v i s i o n  o f  r u r a l  
d r i v i n g  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  a n d  h e  i s  u n c e r t a i n  a s  t o  w h a t  h e  w i l l  e x ­
p e r i e n c e  j u s t  a h e a d .  
T h r o u g h  s u c h  p l a n t i n g  p a t t e r n s ,  a  m o t o r i s t  c a n  b e  a l e r t e d  t o  a n  
a p p r o a c h i n g  t o w n  b e f o r e  h e  g e t s  t h e r e .  I t  i s  m u c h  m o r e  p l e a s a n t  t o  
b e  w a r n e d  o f  a n  a p p r o a c h i n g  t o w n  b y  t h e  g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
s e q u e n c e  o f  l a n d s c a p e  p l a n t i n g s  t h a n  b y  s t a r k  s p e e d - l i m i t  s i g n s  a n d  
m i s c e l l a n e o u s  b i l l b o a r d s .  
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t ,  u s u a l l y  t h e  c i t y  l i m i t s ,  w h e r e  a n y o n e  o r  a n y  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t s  m i g h t  b e  i n c l u d e d  
a s  y o u r  o f f i c i a l  g a t e w a y .  
M a n y  c o m m u n i t i e s  h a v e  l o c a t e d  p a r k s ,  g o l f  c o u r s e s ,  a n d  o t h e r  
o p e n - s p a c e  a r e a s  a t  t h e  e n t r a n c e s  t o  t h e i r  t o w n s .  T h i s  t y p e  o f  d e v e l ­
o p m e n t  a l l o w s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o p e n  s p a c e  a n d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d .  
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One way to make the community entrance a pleasing transition from rural 
to urban landscape is through the use of appropriate plantings and the con­
struction of a tourist information center. This should be a well-designed 
complex that can incorporate a variety of services such as the information, 
rest, recreation, and parking facilities illustrated on page 6. The extent of 
the facilities included will depend on the size of the community, the budget, 
and the space available. A small information center, such as the ones shown 
here, might include a map of the community, information about eating and 
overnight facilities, seating areas, and public telephones. Whatever its size, 
the information center should be separated by islands from the highway 
traffic lanes for ease of entry and exit. 
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A  r e s t  a r e a  m a y  p r o v i d e  t o i l e t  f a c i l i t i e s  a n d  s h a d y  a r e a s  w h e r e  
d r i v e r s  a n d  t r u c k e r s  c a n  r e s t .  I t  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t r a v e l e r s  
t o  s t o p  a n d  g e t  o r i e n t e d  b e f o r e  g o i n g  i n t o  t o w n .  T h i s  i s  a l s o  a  l o g i c a l  
p l a c e  t o  h a v e  a d v e r t i s i n g  d i s p l a y s .  
T h e  c h a m b e r  o f  c o m m e r c e  c a n  c o n s i d e r  r u n n i n g  a  t o u r i s t  i n f o r ­
m a t i o n  c e n t e r .  T h i s  i s  a  g o o d  f a c i l i t y  t o  g i v e  t o u r i s t  i n f o r m a t i o n  a n d  
t o  d i s p l a y  a  m a p  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
W h i l e  t h e  e n t r a n c e  s h o u l d  b e  s i m p l e ,  i t  c a n  o f f e r  d i s p l a y s  o f  f l o w e r s  
o r  o t h e r  s p e c i a l  p l a n t i n g s  a s  a n  a c c e n t .  T h e s e  p l a n t  m a t e r i a l s  c a n  a l s o  
b r e a k  t h e  m o n o t o n y  o f  t h e  d r i v e  a n d  f r a m e  p l e a s a n t  v i e w s  o f  t h e  c i t y .  
P h o n e  b o o t h s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  a t  a  s a f e  p u l l - o f f  d r i v e  i f  a  f u l l ­
s c a l e  r e s t  a r e a  i s  n o t  d e v e l o p e d .  T h i s  a r e a  s h o u l d  b e  l a r g e  e n o u g h  t o  
a c c o m m o d a t e  s e v e r a l  c a r s  a t  o n c e ,  w i t h  s u f f i c i e n t  w i d t h  t o  a l l o w  
o n e  c a r  t o  p a s s  a n o t h e r .  T h e  a r e a  s h o u l d  b e  l o c a t e d  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  
r o a d  t h a t  a p p r o a c h e s  t h e  t o w n .  I t  i s  n o t  a d v i s a b l e  t o  a l l o w  t r a f f i c  
f r o m  t h e  o p p o s i n g  l a n e  t o  c u t  o v e r  t o  t h i s  a r e a .  
I f  y o u  a r e  a b l e  t o  c o n s t r u c t  m o r e  t h a n  o n e  o f  t h e  a b o v e  f a c i l i t i e s ,  
i t  i s  a  g o o d  i d e a  t o  c o m b i n e  t h e m  i n  o n e  a r e a .  T h u s ,  t e l e p h o n e  b o o t h s ,  
r e s t  a r e a s ,  a n d  a  t o u r i s t  i n f o r m a t i o n  c e n t e r  c a n  b e  p l a c e d  t o g e t h e r  t o  
f o r m  a  s m a l l  p a r k - l i k e  a r e a  a t  t h e  c o m m u n i t y  e n t r a n c e .  S o m e  p l a n t ­
i n g s  a r o u n d  s u c h  a r e a s  a r e  a l s o  d e s i r a b l e .  A n y  s u c h  a r e a  m u s t  b e  c a r e ­
f u l l y  m a i n t a i n e d ;  o t h e r w i s e  i t  c a n  q u i c k l y  b e c o m e  l i t t e r e d  a n d  u n s i g h t l y .  
W h e r e  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  a r i s e s  a b r u p t l y  o u t  o f  a  c h a i n  
o f  m i s c e l l a n e o u s  b u s i n e s s e s  a l o n g  t h e  r o a d w a y  j u s t  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e  
l i m i t s ,  a  d i f f e r e n t  s o l u t i o n  i s  n e e d e d .  T h e  d r i v e r  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  
a  p r o g r e s s i v e  i n c r e a s e  i n  i n t e n s i t y  o f  t r a f f i c  a n d  a d v e r t i s i n g  c o n f u s i o n .  
P e r h a p s  y o u r  o n l y  o p p o r t u n i t y  f o r  a n  i m p r o v e d  e n t r a n c e  i s  a t  t h e  
c o r p o r a t e  l i m i t s .  B e c a u s e  o f  l a c k  o f  s p a c e  y o u  m a y  h a v e  t o  r e s t r i c t  
y o u r  d e s i g n  t o  a  s i g n  i d e n t i f y i n g  y o u r  c o m m u n i t y  a n d  t o  a p p r o p r i a t e  
l a n d s c a p e  p l a n t i n g s .  T h e  t o t a l  s p a c e  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t  m u s t  b e  
l a r g e  e n o u g h  t o  b e  p e r c e i v e d  b y  t h e  o c c u p a n t s  o f  p a s s i n g  c a r s .  T h e  
s i g n  s h o u l d  b e  l a r g e  e n o u g h  t o  b e  r e a d  e a s i l y .  I t  s h o u l d  b e  w e l l  d e ­
s i g n e d  a n d  e x e c u t e d  b y  a  c o m p e t e n t  g r a p h i c  a r t i s t  i n s t e a d  o f  b e i n g  a n  
a m a t e u r ,  h o m e - m a d e  e f f o r t .  T h e  p l a n t i n g s  m i g h t  i n c l u d e  l o w ,  s p r e a d ­
i n g  e v e r g r e e n s ,  s e v e r a l  f l o w e r i n g  t r e e s  ( p r e f e r a b l y  t h o s e  w i t h  i n t e r ­
e s t i n g  f l o w e r s ,  f r u i t ,  a n d  f o l i a g e  a t  d i f f e r e n t  s e a s o n s ) ,  a n d  p o s s i b l y  
s o m e  a n n u a l  f l o w e r s  i f  a d e q u a t e  m a i n t e n a n c e  i s  a v a i l a b l e .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  t y p e  o f  g a t e w a y  i m p r o v e m e n t  d e p e n d s  o n  
t h e  c o n t i n u i t y  o f  v i s u a l l y  p l e a s i n g  s t r e e t s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  O n c e  
t h e  d r i v e r  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  g a t e w a y  h e  s h o u l d  n o t  b e  s u b j e c t e d  t o  
f u r t h e r  u g l i n e s s .  I n s t e a d ,  h i s  v i s u a l  s e n s e s  s h o u l d  b e  e n g a g e d  b y  
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attractive street tree plantings, street furniture, and well-maintained 
homes along the route leading to the downtown area. 
Analyzing Present Conditions 
In order for you to transform a drab or ugly highway approach 
into a pleasant and appealing show-window for the community, it 
would be advisable to make a thorough survey analysis of the condition 
of each major entrance. To help you in this survey, the following 
questions should be considered in organizing your thinking and de­
termining what needs to be done: 
• Is the entrance visually pleasing? Why or why not? 
• Are the utilities unsightly? 
• Is the advertising confusing, run-down, and poorly located? 
• Is the area generally blighted or of a slum nature? 
• Is the area confused and congested because of unregulated scat­
tering of businesses along the road? 
These are generally the elements that lead to blight and to a clut­
tered entrance. To further emphasize these points, photographs of each 
area and a written statement outlining the problem will be helpful for 
later use in organizing your improvement campaign. 
Do not limit your study to the immediate area of the corporate 
limits, although this is the legal entrance to the community. Your con­
sideration should extend to that point where the highway traveler first 
realizes that he is approaching your community. 
Control/ing Roadside Advertising 
Advertising billboards are to a large degree responsible for the 
visual clutter of the community entrance. Part of the objectionable 
quality of advertising is that each billboard is planned to be bigger 
and brighter than its rivals. When aluminum foil, electric lights, and 
bright colors are added to these huge rectangular surfaces, systematic 
"uglification" of the community entrance is the result. While it is not 
the best solution, a relief from this situation might be a standardization 
of sign sizes and locations. For example, signs at the entrance of the 
town could be restricted to certain sizes and colors and still not lose 
their effectiveness because all would have an equal chance to be viewed. 
Location could also be standard. Advertising displays could be 
grouped in one location or at information centers instead of being 
strung out along the roadside. Churches and service clubs should 
collaborate in erecting a single sign on which all representative organi­
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z a t i o n s  o f  e a c h  g r o u p  a r e  l i s t e d .  T h i s  w o u l d  g i v e  a  f a i r ,  c o m p r e ­
h e n s i v e  l i s t i n g  o f  r e l i g i o u s  f a c i l i t i e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  o f  t h e  
s e r v i c e  c l u b s .  S i g n  p a i n t i n g  a n d  a d v e r t i s i n g  c a n  b e  t a s t e f u l l y  d o n e .  
I f  y o u  m u s t  h a v e  r o a d s i d e  m e s s a g e s ,  y o u  s h o u l d  a t  l e a s t  e n c o u r a g e  
a d v e r t i s e r s  t o  m a k e  t h e i r  s t a t e m e n t s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  a s  s i m p l e  a n d  
t a s t e f u l  a s  p o s s i b l e ,  e m p h a s i z i n g  c r a f t s m a n s h i p ,  d e s i g n ,  a n d  m a i n t e ­
n a n c e  i n  t h e i r  d i s p l a y s .  
B e s i d e s  b e i n g  v i s u a l l y  o f f e n s i v e ,  a  
j u n g l e  o f  b i l l b o a r d s  s u c h  a s  t h e  o n e  
s h o w n  a b o v e  d i s t r a c t s  t h e  m o t o r i s t  
w i t h  c o l o r s ,  l i g h t s ,  o t h e r  g i m m i c k s ,  
a n d  m u c h  i n f o r m a t i o n  u n r e l a t e d  t o  t h e  
b u s i n e s s  a t  h a n d ,  t h a t  o f  d r i v i n g  s a f e l y  
t o  a  s p e c i f i c  d e s t i n a t i o n .  S o m e  o u t ­
d o o r  a d v e r t i s i n g ,  h o w e v e r ,  c a n  p r o v i d e  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a c c o m m o d a ­
t i o n s  a n d  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  i n  y o u r  
c o m m u n i t y .  D e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e s e  
s e r v i c e s  a r e  u s e d  t o  b e s t  a d v a n t a g e  i n  
t h e  i n f o r m a t i o n  c e n t e r ,  b u t  s i m p l e  
g r a p h i c  d e s i g n s ,  s u c h  a s  t h e  o n e  
s k e t c h e d  a t  t h e  l e f t ,  m i g h t  b e  u s e d  
a l o n g  t h e  h i g h w a y  t o  a l e r t  t h e  t r a v e l e r  
t o  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  j u s t  a h e a d .  
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While there a re some laws and statutes that govern roadside adver­
tising, they are not effective enough. The only real way to bring about 
these changes is to sell the importance of safe, pleasing roadsides, 
stimulate civic cooperat ion, and possibly exert economic pressure to 
secure the needed cooperation. For example, in Hawaii an organized 
boycott of all products advertised on billboards effectively brought 
about the elimination of distas teful outdoor advert ising. 
Unrestrained and competitive church, 
service club, and youth organization 
signs are unnecessary and add to 
roadside squalor. A cooperative sign 
listing these community organizations, 
such as that at the right, would be far 
more pleasing and would give each 
group equal display space. Below is 
an example of littering of signs along 
the entryway in which each sign com­
petes for attention and adds confusion 
to the area making it difficult for the 
traveler to see street signs, traffic 
control devices, and route markers. 
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R e g u l a t i n g  C o m m e r c i a l  A r e a s  
U n r e g u l a t e d  c o m m e r c i a l  a r e a s  a l o n g  t h e  h i g h w a y  e n t r a n c e  a r e  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  m u c h  u g l i n e s s .  S t r i p  c o m m e r c i a l i s m  a t  o u r  c i t y ' s  
e n t r a n c e s  i s  n o t  o n l y  d i s t r a c t i n g  b u t  d a n g e r o u s .  V e h i c u l a r  a c c e s s  t o  
t h e s e  a r e a s  a d d s  t o  t h e  c o n g e s t i o n .  A  f o u r - l a n e  h i g h w a y  w i t h  c o m ­
m e r c i a l  e n t e r p r i s e s  r u n n i n g  a l o n g  b o t h  s i d e s  i s  l e f t  w i t h  o n l y  t w o  l a n e s  
o f  t h r o u g h  t r a f f i c ,  w h i l e  t h e  o u t s i d e  l a n e s  s e r v e  t r a f f i c  l e a v i n g  o r  
e n t e r i n g  t h e  c o m m e r c i a l  a r e a .  A  t w o - l a n e  h i g h w a y  i s  s l o w e d  e v e n  
m o r e  s i n c e  t h e  f r e q u e n t  e x i t s  a n d  e n t r a n c e s  o f  v e h i c l e s  l e a v e  n o  
t h r o u g h  t r a f f i c  l a n e s .  T h e  t r a f f i c  p r o b l e m s  o f  s t r i p  c o m m e r c i a l  d e ­
v e l o p m e n t s  c a n  b e  e a s e d  b y  c o n c e n t r a t i n g  r e t a i l  s t o r e s  i n t o  o n e  d e v e l ­
o p m e n t  o r  s h o p p i n g  a r e a ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  c o n ­
t r o l l i n g  h i g h w a y  a c c e s s  a n d  e g r e s s .  
W h a t  l i t t l e  c o n t r o l  t h e  c i t y  d o e s  h a v e  o v e r  s t r i p  d e v e l o p m e n t s  i s  
o f t e n  l o s t  a t  t h e  c i t y ' s  p r o p e r t y  l i n e .  A t  t h i s  p o i n t  j u n k y a r d s ,  d r i v e - i n  
t h e a t e r s ,  a n d  o t h e r  v i s u a l l y  u n p l e a s a n t  f a c i l i t i e s  b e c o m e  e s t a b l i s h e d .  
J u n k y a r d s  a r e  a  p r o d u c t  o f  o u r  o w n  m a k i n g .  T h e y  a r e  n o t  o n e  o f  
m a n ' s  m o r e  c r e d i t a b l e  c r e a t i o n s ,  y e t  t h e y  h a v e  b e c o m e  p r o m i n e n t  
f e a t u r e s  a t  t h e  e n t r a n c e s  t o  o u r  c i t i e s .  W h e n  p o s s i b l e ,  t h i s  t y p e  o f  
a r e a  s h o u l d  b e  l o c a t e d  i n  a  s e c l u d e d  l o c a t i o n .  W h i l e  i t  i s  n o t  u s u a l l y  
p o s s i b l e  t o  m o v e  e x i s t i n g  j u n k y a r d s ,  t h e  p r o b l e m  m a y  b e  s o l v e d  i n  t h e  
e n t r a n c e  d e s i g n  p l a n .  J u n k y a r d s  c a n  b e  s c r e e n e d  b y  f e n c i n g  o r  b y  
p l a n t  m a t e r i a l s  a n d  t h u s  b e  m a d e  i n t o  p l e a s i n g  l a n d s c a p e d  a r e a s .  
E v e n  i f  a  c o m m u n i t y  d o e s  d e v e l o p  a n  a t t r a c t i v e  e n t r a n c e ,  t h e  e n ­
t r a n c e  c a n  b e  s u r r o u n d e d  b y  u n s i g h t l y  a r e a s .  Z o n i n g ,  h o w e v e r ,  i s  a  
w o r k a b l e  a n d  r e a s o n a b l e  t o o l  f o r  p r o v i d i n g  p r o p e r  a r r a n g e m e n t  a n d  
T h e  c o m p l e t e  l a c k  o f  a l l  v i s u a l  a m e n i t i e s  a t  t h e  e n t r y w a y  t o  t h i s  c o m m u n i t y  
i n d i c a t e s  a n  i n d i f f e r e n t  a t t i t u d e  a n d  a  l a c k  o f  p r i d e  w h i c h  t h e  v i s i t o r  i m ­
m e d i a t e l y  a s s o c i a t e s  w i t h  t h e  t o w n  a s  a  w h o l e .  I n  s h a r p  c o n t r a s t ,  t h i s  j u n k ­
y a r d ,  i f  s c r e e n e d  b y  f e n c i n g  o r  p l a n t  m a t e r i a l s ,  c o u l d  b e c o m e  a  p l e a s i n g l y  
l a n d s c a p e d  a r e a  t h a t  c o u l d  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  e n t r y w a y  d e v e l o p m e n t .  
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economic utilization of the land and for establishing a harmonious 
relationship of structures in the area. Zoning regulations do not have 
to be restricted to the corporate limits of the community. The State 
of Illinois has provided enabling legislation to extend a community's 
zoning controls 11'2 miles beyond the corporate limits. This is called 
the "Extra-Territorial Zoning Area." Check to see whether your com­
munity has a zoning ordinance and, if it does, whether the community 
has also taken advantage of the extra-territorial zoning legislation giving 
it control of the area 11'2 miles beyond its legal limits. If the community 
is not taking advantage of this additional control, you should urge that 
this be considered. With extra-territorial zoning, you may bring some 
order to the gatevvay a rea. 
An example of good planning can be seen in the many industrial 
plants starting to find sites along highways . These industries, once 
thought of as dirty, dusty eyesores, now are making a fine contribu­
tion \\"ith good landscape architecture planning and fine maintenance 
programs. Utilities can be a visual distraction, but with screening the 
stark impression of a large power station can be reduced. 
Enlisting Support 
After completing your analysis, prepare your preliminary report of 
existing conditions for each major entrance. As suggested, this report 
can be documented 'with the photographs of each area. Before out­
lining a li st of objectives, it is adv isable to organize an advisory group 
to \\"ork with you in formul ating a program. Members of the group 
might include the park superintendent, a landscape architect, a graphic 
designer, and a member of the county or state highway department. 
Together you should li st the desired objectives as well as the pro­
cedures to be fo llowed to reach these objectives. 
Once the adv isory group has outlined a program that is practical 
in terms of traffic flow and engineering, the group should present the 
proposals to the city officials and to the county government if the ap­
proach is by county road or to the state highway department if the 
approach is by state or federal highway. The presentation is for the 
purpose of advising these agencies of your interest and requesting 
their support. Each of the agencies should be allowed to review the 
proposals to be certain that the plans are feasible, conform with legal 
controls along the highway, and are in accordance w ith long-range 
development and road improvement plans. By following this pro­
cedure you can usually avoid unfavo rable public comment from these 
agencies once your plans arc made public. 
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T h e  n e x t  s t e p  i s  p r e s e n t i n g  y o u r  p l a n  t o  v a r i o u s  g a r d e n  c l u b s ,  
s e r v i c e  c l u b s ,  a n d  a n y  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  m i g h t  p a r t i C l p a t e  i n  
t h e  p r o g r a m .  A s k  t h a t  t h e y  g o  o n  r e c o r d  a s  s u p p o r t i n g  t h e  p r o p o s a l s  
a n d  a p p o i n t  a n  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e i r  g r o u p  t o  s e r v e  o n  a  
c i t i z e n s '  c o m m i t t e e  f o r  i m p r o v i n g  y o u r  h i g h w a y  e n t r a n c e .  
M a k i n g  F i n a l  P l a n s  
T h e  c o m m i t t e e ,  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  o r i g i n a l  a d v i s o r y  g r o u p ,  
s h o u l d  n e x t  o u t l i n e  a  s t e p - b y - s t e p  p l a n  o f  a c t i o n  f o r  a c c o m p l i s h i n g  
t h e  g o a l s  t h a t  h a v e  b e e n  s e t .  T h i s  w i l l  i n c l u d e  a n a l y z i n g  y o u r  r e s o u r c e s  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r o b l e m s  a n d  o b j e c t i v e s  o u t l i n e d .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t  t h e  g r o u p  n o t  g e t  i n v o l v e d  i n  a  p r o j e c t  w h o s e  s i z e  a n d  c o s t  w o u l d  
m a k e  i t  d i f f i c u l t  i f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e .  B e  s u r e  t h a t  t h e  p r o j e c t  
i s  a t t a i n a b l e .  I t  m a y  r e q u i r e  s e t t i n g  u p  p r i o r i t i e s  a n d  l i s t i n g  t h e  w o r k  
t o  b e  d o n e  i n  a  l o g i c a l  o r d e r  t h a t  w i l l  b e  t i m e l y  a n d  p r a c t i c a l .  
T h e  a s s i s t a n c e  o f  a  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t  w i l l  b e  o f  g r e a t  h e l p  s i n c e  
m o s t  o f  y o u r  p l a n n i n g  w i l l  p r o b a b l y  c e n t e r  o n  l a n d  p l a n n i n g ,  t r a f f i c  
s a f e t y  p r o v i s i o n s ,  a n d  p l a n t i n g  d e s i g n .  W i t h  h i s  b a c k g r o u n d ,  h e  c a n  
a s s i s t  t h e  c o m m i t t e e  i n  i t s  e a r l y  o r g a n i z a t i o n ,  t h r o u g h  t h e  d e s i g n  
p l a n n i n g  p h a s e ,  a n d  o n  t h r o u g h  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e .  
P r o v i d i n g  f o r  M a i n t e n a n c e  
A l l  p l a n s  f o r  t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m  m u s t  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
d e g r e e  o f  m a i n t e n a n c e  t h a t  c a n  b e  e x p e c t e d  o n c e  t h e  p r o j e c t  i s  c o m ­
p l e t e .  E a r l y  i n  t h e  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  i t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  
w h i c h  a g e n c y  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a i n t e n a n c e .  H e r e  a g a i n  t h e  
l a n d s c a p e  a r c h i t e c t  s h o u l d  p l a y a  d o m i n a n t  r o l e .  W h i l e  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  p l a n  a  m a i n t e n a n c e - f r e e  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t a i l o r  a  d e s i g n  
t o  a  d e f i n i t e  m a i n t e n a n c e  b u d g e t .  
W i t h  a  c a r e f u l l y  p l a n n e d  p r o g r a m  a n d  a  w e l l - i n f o r m e d  p u b l i c ,  y o u  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  m o v e  t o w a r d  y o u r  g o a l  s o  t h a t  t h e  e n t r a n c e s  t o  y o u r  
c o m m u n i t y  w i l l  b e c o m e  f o c a l  p o i n t s  o f  p r i d e  f o r  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  
c o m m u n i t y .  
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